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 Define the duration (i.e. start and endpoint) of the event to be classified – e.g. 1 storm, 
three storms, rising limb, falling limb….. 
  
= No event 
 
STEP 1. 
 
Is P or Q>>0 
 
i.e. do we have an event? 
 
no 
  
= Type 1 
 
STEP 2. 
 
Is P >>0? 
 
i.e. is P concentration 
varied? 
 
no 
yes 
 
  
= Type 3 
 
STEP 3. 
 
Is Q>>0? 
 
i.e. is discharge varied? 
 
no 
yes 
 
  
= Type 2 
 
yes 
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